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1. Eén van de belangrijkste belemmeringen voor de integratie van gezondheid in 
beleid is niet zozeer de weerstand in andere beleidssectoren tegen ‘bemoeienis van 
buitenaf’, als wel de onzekerheid en weerstand binnen de publieke 
gezondheidssector zelf. (dit proefschrift) 
 
2. De huidige praktijk van Gezondheidseffectschatting (GES) leidt niet tot het 
rationaliseren van beleid maar tot het politiseren van kennis. (dit proefschrift) 
 
3. In aanvulling op het technisch-inhoudelijke onderzoeksdesign voor de GES creëert 
een procesontwerp de randvoorwaarden waaronder gezondheid daadwerkelijk 
wordt geïntegreerd in het overheidsbeleid. (dit proefschrift) 
 
4. De afwisseling tussen de rollen van de expert, de pleitbezorger, en de 
procesmanager die Gezondheidseffectschatting in de praktijk oproept vereist een 
multidisciplinair team waarin de GGD slechts één van de rollen op zich kan nemen. 
(dit proefschrift) 
 
5. De spelsimulatie biedt als onderzoeksmethode het levensechte bewijs dat de 
complexiteit van een beleidsproces door traditionele onderzoeksmethoden als 
interviews en observaties onvolledig en onvoldoende begrepen kan worden. (dit 
proefschrift) 
 
6. Geïntegreerde  ministers-portefeuilles zoals ‘Wonen, wijken en integratie’ en ‘Jeugd 
en gezin’ zijn geen oplossing, zolang in het politieke en bestuurlijke handelen de 
verkokerde logica domineert. 
 
7. Zonder aandacht voor oorzaken en de langere termijn blijven de donorshow van 
BNN, de veteranendag ter ere van uitgezonden militairen, en de Mis(s)verkiezing van 
vrouwen met een handicap symbolische uitingen van hun onmacht in plaats van 
aanzetten tot een oplossing. 
 
8. De thuiszorg heeft de toekomst omdat niet de zorgverlener maar de bewoner de 
koffie schenkt.  
 
9. Zolang asielzoekers niet mogen werken of studeren wordt hen de kans ontnomen om 
te bewijzen dat zij Nederland ook iets te bieden hebben. 
 
10. Promoveren is als zingen: na verloop van tijd wordt het steeds moeilijker het 
instrument te onderscheiden van de persoon.  
 
11. De ultieme manier om het schrijven van een proefschrift te relativeren is de 
definitieve versie van het proefschrift op te slaan onder de naam ‘klad’. 
 
 
 
 
